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RESUMEN 
 
 
 
La investigación desarrollada, parte de una situación problemática 
donde la gestión empresarial del sistema financiero público, se caracteriza 
por un desempleo social, falta de innovación empresarial para producir 
mayor rentabilidad, y la influencia del movimiento económico a partir de la 
crisis mundial de la última década. 
 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 
gestión y la rentabilidad en las entidades bancarias de propiedad del 
estado peruano, durante el periodo 2009-2013. 
 
La investigación es de tipo correlacional - descriptiva, su diseño es no 
 
- experimental, teniendo como información fuente muestra de estudio 
datos estadísticos de la recaudación tributaria del periodo 2009 - 2013 
proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
 
 
Se utilizó el método de análisis bibliográfico y la técnica de medios 
físicos como magnéticos para conocer el problema en su profundidad. El 
análisis de datos se realizó teniendo en cuenta un proceso estadístico 
descriptivo e inferencial que se configuran en la técnica estadística de 
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Correlación de Pearson, lo que permitió disponer de información fidedigna 
y objetiva. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que la relación 
entre la gestión y la rentabilidad en las entidades bancarias de propiedad 
del estado peruano, durante el periodo 2009-2013, no guardan relación 
significativa con el nivel de rentabilidad conseguido por la banca estatal en 
el Perú en el periodo 2009-2013. 
 
 
 
